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Saint-Saturnin – Les Grandes Vignes
Opération préventive de diagnostic (2017)
Bénédicte Moutarde
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1 La commune de Saint-Saturnin se  situe à  9 km à l’ouest  d’Angoulême et  domine la
vallée  de  la  Nouère,  affluent  de  la  Charente.  Un  projet  de  lotissement  couvrant
29 644 m2 a  motivé  la  prescription  d’un  diagnostic  archéologique,  opération  encore
inédite sur la commune.
2 Six  entités  archéologiques  sont  répertoriées  sur  le  territoire  communal  dont
notamment une enceinte néolithique, connue par prospection aérienne située à l’ouest
du projet au lieu-dit Bois de Mouillac, et l’église du bourg édifiée à moins de 500 m du
futur lotissement datée du XIIe s.
3 L’emprise à diagnostiquer s’assied sur un plateau calcaire cénomanien (c2b) dominant à
100 m d’altitude en moyenne et constitué de calcaires et calcarénites durs à bancs épais
et riches en Rudistes. Le paysage offre çà et là encore quelques bois, principalement sur
les versants de vallée, mais est surtout marqué par la présence de vignes, inscrites dans
des parcelles en lanière, au cœur du cru des Fins Bois où est produite la majeure partie
des vins de Cognac.
4 Cette  opération  d’archéologie  préventive  n’a  livré  pour  ainsi  dire  aucune  trace
d’occupation ancienne. Les sondages ont découvert le toit calcaire plus ou moins altéré
sous 10 à 50 cm de sédiment tout au plus. Sur un petit tiers est de l’emprise, le calcaire
lapiazé est coiffé d’altérites argileuses rouges en place ponctuellement surmontées d’un
dépôt  plus  limoneux  hérité  de  ces  altérites  dans  lequel  ont  été  reconnus  très
anecdotiquement quelques éclats d’industrie lithique (fig. 1).
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5 Ce diagnostic souligne le caractère très ramassé de l’habitat sur ce bourg médiéval.
 
Fig. 1 – Éclats de silex mis au jour lors du diagnostic et localisation sur l’emprise prescrite
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